









“山寨” 是 2008 年广为流传的一个
时尚名词。 “山寨”本义是筑有栅栏等防
守 工 事 的 山 庄；或 者 泛 指 村 庄 ；也 指 旧
时绿林好汉占据的山中营寨。 该词发源
于 广 东 地 区 ， 在 广 东 话 里 代 表 占 山 为




其 中 之 一，产 品 质 量 相 对 较 差 ，且 不 可
全 国 联 保，但 他 们 胜 在 价 格 低 廉 ，仿 制








演 变 为“山 寨 产 品”实 际 上 是 “山 寨 ”从
经 济 行 为 演 变 为 一 种 社 会 文 化 现 象 的
表现。 现在所说的山寨，实际上有两层












通过网络传播，山寨文化迅 速 向 娱
“山寨文化”现象解读
■陈晓秦 戴艺文























的 传 播 产 业 的 发 展 必 须 依 托 于 内 容 产
业的形成发展与壮大。 因为内容产业才
是传媒产业发展未来的制高点。 不可忽
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远 存 在 的，不 可 能 消 灭 掉 ，而 且 也 没 有
必要消灭掉。 ③
中 国 青 年 报 社 会 调 查 中 心 与 腾 讯
网新闻中心对 2169 名公众 展 开 的 一 项
在 线 调 查 显 示，对 “山 寨 文 化 ”，超 过 半















尚，是 全 民 化 的 娱 乐 ，它 巧 妙 地 在 社 会
文 化 多 元 的 背 景 下 捕 捉 到 了 人 们 的 猎
奇、从 众 心 态，形 成 一 股 备 受 关 注 的 态
势。 山寨文化就是大众文化，就是平民
文化，就是草根文化。 ”④
中 山 大 学 文 化 研 究 所 所 长 李 宗 桂
认为，中国社会文化也正朝多元化方向






山 寨 产 品 的 巨 大 市 场 占 有 率 就 是








格 和 功 能 定 位 符 合 了 中 低 收 入 群 体 的
消费能力和消费需求。







普 通 消 费 人 群 的 这 种 消 费 心 理 为












风 愈 演 愈 烈，特 别 是 大 众 娱 乐 界 ，山 寨
版明星、电视电影节目层出不穷。 作秀









拍《丑 女 无 敌》第 二、三 季，还 要 拍 山 寨
版的《流星花园》。
巴 赫 金 研 究 了 自 古 以 来 的 各 种 民
间 仪 式、节 庆 和 游 行 形 式 ，从 中 概 括 出








百 姓 来 说，娱 乐 就 是 开 心 ，就 是 在 沉 重
的生活重压下的放松。 山寨版《红楼梦》
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